




PLG 22I - Perkembangan pendidikan di Malaysia
Masa z l2 jarnl
Arahan kepada Calon:
1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian Adan Bahagian B.
2, Jawab TIGA soalan kesemuanya.
3, Jawab Bahagian A daram kertas soaran dan Bahagian B dalamkertas 
.jawapan.
4, Anda dikehendaki men.iawab Bahagian40 minit pertama, kemudian asingkandan serahkan Bahagian A.
5. Jawab DUA soalan lagi dari Bahagian
6. Asingkan Jawapan anda bagi tiap-tiap
A dahulu iaitu dalan masa








Bahagian A ( 40 markah ).









Ber i sattr dar i meto skolonialisma Barat, di Asia. moden 
yang menjustifikasikan
2. Apakah yang dimaksudkan dengan "halqa" daram sistem pondok?





Beri satu sebab t.erpenting d
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sebalik tujuan British menubuhkan
3
i4,
(a I Makt,ab Perguruan Sultan Idris ( I'lpSI I .
(b) MaIay College Kuala Kangsar ( MCKK ) .










Angka giliran: (PLG 22LI
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7, Beri DUA perbezaan dasar British terhadap pendidikan orangl
Melaytr de@ kaum pendatang.
8. Apakah yang
( a) Bahasa
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Beri DLIA ciri "Sist.em Persekolahan Ma,irnr.rk"
I0. Apakah yang dirnakstrdkan dengan DUA corak di bawah ini dalampersekolahan MeIayu.
( a ) clwicleret
(b) mengekalkan status quo
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13. Sistem latihan guru paduan dimulakan pada tahun 1973 dengan
tujuan utama untuk:
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(b) "Pemeriksaan penuh"
15. Beri SATU ciri penting sistem Anekajurusan.
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L7 , Dengan meru.iuli kepada perakuan dari Laporan Jawatankuasa
Kabinet, apakah perubahan jelas yang dil-aksanakan dalam
KBSR'i


















20, Apakah yang dimakstrdkan oleh fbrahim Saad dengan:
tal Integrasi mendatar.
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Baharian B
Jawab DUA soalan sahaja.
Mttlakan setiap jawapan pada kertas yang berasingan (baru).
l. Di antara tahrrn-tahun 1950 - LgSz sahaja terdapat tigaJawatankttasa Pelaiaran. Bincangkan d.engan kritis mengapa initelah berlaku.
( 30 narkah l
Pilih EMPAT syor-svor penting yang telah diutarakan orehLaporan Razak ( 195ti ) tetapi telah disemak semula dandiubahsuai corak pelaksanaannya oleh Jawatankuasa penyemakDasar Perajaran, 1960. Bincangkan corak peraksanaannya.
( 30 markah)
Beri rrtr asan terhadap DUA daripada perkara-perkara berikut:
( a ) satu corak pendidikan masyarakat pribumi seberum
kedatangan Br'itish.
(b) Peranan R.o.windstedt atau o.T. Dussek terhadap pelajaran
orang I'lelayu.
( c ) Tunjukkan kedudukan bahagian Latihan Guru di dalarn SistenPentadbiran Pendidikan, Bineangkan fungsinya.
( d ) sejarah perkembangan Bahasa rnggeris dan kedudukannya
dalam Sistem Pendidikan di I'talaysia kini.
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4. Jawab mana-mana SATU daripada tajuk-tajuk berikut:
( a ) Bandingkan perkembangan pendidikan sebelum dan selepas
pembentukan Malaysia sama ada di Sabah atau di Sarawak.
( b ) Bagaimanakah Pendidikan Teknik dan Vokasional berkeurbang
menElikut keperluan tenaga mahir di Malaysia.
( c ) Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan konsep
"bersepadu" di dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah
Menengah ( KBSM )
( 30 markah )
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